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Permata lahir kanak kanak holistik
ZULKIFU JALIL
UIV UR tiga tahun kanak kanak sangat
kritikal terutama dalam perkembangan per
sonaliti dan minda
Kerana itu pengalaman pembelajaran yang
sesuai di samping pengasuhan yangbaikperlu
disediakan untuk memastikan kanak kanak
membesar dan berkembang secara holistik
dan seimbang Pengalaman pembelajaran ini
akan merangsang pembmaan hubungan ne
uron yang banyak dalam otak kanak kanak
dao hasilnya lahirlah individu yangbijaksa
na dan cemerlang
Bagi Naib Canselor Universiti Pendidikan
Sultan Idris UTSI Prof Datuk Dr Aminah
Ayob kanak kanak yang bijaksaha dan ce
merlang adaiah äset negara
Merekalah modal insan negara yang akan
menerajui pembangunan negara pada masa
depan Oleh sebab itu pendidikan awal amat
penting bagi melahirkan modal insan yang
cerdas minda IQ tinggi cerdas emosi EQ
tinggi cerdas rohani SQtinggi cerdas sosial
dan fizikal kata beliau ketika dihubungi
ltem JlifaiijiHB seiBakas——————
Kesemua inilah falsafah Program Permata
negara kata beliau sambil menjelaskan projek
berkenaan lahir daripada buah fikiran Datin
Seri Rosmah Mansor Rosmah adaiah pen
cetus idea projek tersebut sejak 2006 yang
akhimya tertubuh Pusat Penyelidikan Perkem
bangan Kanak Kanak Negara atau NCDRC di
UPSI pada 21 Jun 2007
Menurut Aminah Program Perintis Setiap
Anak Permata Negara ringkasnya Program
Permata bertujuan melahirkan kanak kanak
yang holistik dan seimbang mempunyai akh
lak dan sahsiah yang mulia berintelektual
tinggi mahir berkomunikasi dalam kedua
dua bahasa Bahasa Malaysia dan Inggeris
bijak bergaul sihatjasmani dan sud rohani
Program ini menekankan konsep memberi
pengasuhan dan pendidikan secara serentak
kepada kanak kanak sejak umur bayi baru
lahir sehingga umur 5 tahun nielalui pende
katan bermain bercerita menyanyi menero
ka menguji kaji menyelesaikan masalah dan
menghayati seni dan muzik Penekanan khu
sus ialah terhadap pembinaan sahsiah dan
minda kanak kanak
Sejak bayi kanak kanak dirangsang mem
bina hubungan emosi dengan pendidik dan
ibu bapa kerana hubungan emosi emotional
attachmenf ini amat penting untuk mem
buatkan kanak kanak merasai diri mereka
disayangi dan selämat
Dengan itu akan timbul rasa yakin serta
jati diri self esteem yang tinggi katanya
Menurutnya di PusatAnakPermataNega
ra PAPN kanak kanak belajar melalui ber
main dalam persekitaran yang kondusif ce
ria dan selämat Mereka dibelai dan disayangi
oleh pendidik dirangsang minda melalui in
teraksi dan soaljawab nyanyian tarian ber
cerita membaca membuat uji kaji meneroka
dan berlakon
Kata beliau kurikulum Permata tidak me
nekankan aspek akademik secara terus teta
pi membina kemahiran kanak kanak dalam
penggunaan bahasa komunikasi dan literaffl
awal numerasi dan pra matematik kemahi
gatif Datamenunjukkan 80 peratus kanak ka
nak Permata telah boleh menggunakaii frasa
ayat dalam susunan yang betul berbanding 51
peratus kanak kanak Bukan Permata
3 Didapati 74 peratus kanak kanak Perma
ta boleh berkomunikasi dengan mengguna
kanbahasa ekspresi misalnya apabilaberceri
ta atau menerangkan gambar berbanding 55
peratus kanak kanak Bukan Permata
4 Dalam aspek perkembangan sosiai lebih
80 peratus kanak kanak Permata didapati da
pat menunjukkan sifat mesra mudah bergaul
dan berkawan boleh berkongsi mainan boleh
ikut arahan dan sabar menunggu giliran ber
banding 50 peratus kanak kanak Bukan Per
mata
5 Dalam aspek pengurusan diri trend
yang sama diperolehi lebih daripada 85
peratus kanak kanak Permata boleh mengu
rus diri sendiri dengan bantuan minimum
daripada Pendidik berbanding kanak kanak
Bukan Fermata
Kebanyakan kanak kanak Permata boleh
makan sendiri mandi sendiri pakai pakaian
sendiri dan menggunakan tandas dengan be
tul Aspek yang paling ketara ialah kemahiran
membasuh tangan kanak kanak Permata
segera dan secara spontan akan membasuh
tangan setiap kali seiepas bermain dan sebe
lum makan kadang kadang diingatkan hanya
sekali sahaja oleh Pendidik tetapi ini tidak
berlaku di Taska Bukan Perniata Maka bo
lehlah disimpulkan bahawa kanak kanak Per
mata adaiah lebih berkemahiran untuk me
ngimis diri sendiri daripada kanak kanak Bu
kan Permata
6 Perkembangan intelek kanak kanak te
lUloroltalah mnrlal incan ncnara uann al an rintis Permata Fasa l bermula pada 5 Mac Iah diuji dalam tiga komponen iaitu kebole
iwereKaian moaai insan negara yang anan p ggpra sains pra matematik dan berfikir
mensraJUI pßmbangunan n6Qara pada Jaya Putra aya KepalaBatasdanMempaga Didapati dalam ketiga tiga komponen terse
PAPN Chini dibuka pada 2 Mei 2007 but kanak kanak Permata mengatasi ka
masa Clepan üien Seüau ItU penÜICnKan Di setiap PAPN dilantikseorangmentordi nak kanak Bukan Permata dengan peratusan
awai amat ntinn hani mplahirkan mnrtalkalanganjurulatihbertauliah Permata untukyangbesar
awai amai peniing Dagi meianirKan moaai membantu dan membimbing Pendidik Per Nampaknya aktiviti aktiviti rangsangan
inSan VanCl CerdaS minda IQtinaai CerdaS AMIN mata melaksanakan Program Permata Pro mindayang disediakan dalam modul Permata
S— NaibCanselor ses bimbingan ini dipantau oleh NCDRC telah berjaya meningkatkan kebolehan ka
emOSI EQ tinggi CerdaS rohani SQ tinggi r vers t Jadi kesemua sampel 8l kanak kanak itu nak kanak dalam ketiga tiga komponen ter
cordae encial dart fi7ilral cKi in low telah engikuti program Permata sekurang sehnt Secara purata lebih 85 peratuskanak
CerOaS SOSial öan riZIKal Sultan Idns UPSI kurangnya selama 5 bulan kecuali di PAPN kanak Permata mencapai perkembangan inte
Chini selama 3 bulan lek yang baikberbanding 50 peratus kanak ka
ran berfikir dan menyelesaikan masalah ke mampu untuk bergaul dalam masyarakat pel Untuk mengukuhkan dapatan data per nak Bukan Permata
mahiran sosiai dan pemahaman pelbagai bu bagai budaya bandingan telah diperoleh daripada 3 buah 7 Secara umumnya didapati kanak kanak
daya secara tidak langsung dalam aktiviti Taska dari kawasan bandar dan pmggir yang Permata adaiah lebih berdisiplin dan gemar
aktiviti pennainan dan rutin pengasuhan Untuk membantu kanak kanak menge melibatkan kanak kanak seramai 80 orang bersalam dengan tetamu penyelidik yang da
Secarakhusus hasupembelajaranyangingin nali potensi diri sendiri dan bebas inembuat Mereka dinamakan kumpulan Bukan PAPN tangke PAPN 92 peratus kanak kanak Per
dicapai melalui Program Permata ialah keputusan berdasarkan potensi diri katanya Hasil penyelidikan kata Aminah matabersalam mengucapkansalamberban
menunjukkan dapatan dapatan berikut ding 61 peratus kanak kanak Bukan Permata
Untuk melahirkan kanak kanak yang Untuk melahirkan kanak kanak yang si l Program Permata telah dapatmembentuk Kesimpulannya kataAminah program pe
mempunyai sosio emosiyangtenang jatidiri hat menghayati kepentingan kebersihan diri kanak kanak yang mempunyai personaliti yang rintis Permata sangat berkesan setakat ini
yang tinggi berkeyakinan dan berbudi pekerti dari segi fizikal dan mental serta berdisiplin tenang dan terkawal stabil ceria mesra dan bagi melahirkan individu kanak kana
mulia dalam menyusun atur kehidupan penyayang dengan keyaldnan diri yang tinggi holistik dan baik yang akan menjadi modal
Secara purata 84 peratus kanak kanak Penna insan negara pada masa hadapan
Untuk melahirkan kanak kanak yang Bertitiktolakdari imlah Aminahyangdiser ta merentasi umur telah mencapai perkemba Program Permata wajar diteruskan dan di
mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tai oleh tiga lagi rakan seperjuangan iaitu Prof ngan emosi yang baik berbanding 42 peratus sokong oleh semua pihak
danberkemajnpuan untukmenumpukan per Madya Dr Rohani Abdullah dari Universiti kanak kanak yang tidak mengikuti
hatian dalam menerokai sesuatu pengalaman Putra Malaysia UPM Prof Madya Dr Mas program Permata
pembelajaran tura Badzis Universiti Islam Antarabangsa 2 Daripada segi perkembangan
Malaysia dan Dr Azizah Lebai Nordin ÜPSI bahasa dan komunikasi kanak ka
Untuk melahirkan kanak kanakyangma melakukan penyeHdikan mengenai menilai ke nak Permata adaiah lebih berkebo
hir berkomunikasi mudah berinteraksi dan berkesananprogramperintis SetiapAnak Per lebanmembina frasa ayatwalaupun
menguasai kebolehan berfihir logik dan pra mata Negara baru baru im bukan ayat penuh tetapi dan boleh
matematik Aminah berkata sampel kajian melibatkan difahami berbanding kanak kanak
untuk melahirkan kanak kanak yang seramai 81 kanali kanak Permata daripada Bukan Permata Merekajuga mam
mempunyai kemahiran sosiai yang tinggi lima buah PAPN Menurutnya Program Pe pu bercakap dalam bahasa ayat ne
